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PT. Kent Trasindo Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Pencatatan data transaksi dan 
pembuatan laporan transaksi pada gudang saat ini masih manual sehingga terdapat 
beberapa masalah yaitu dibutuhkan waktu yang lebih lama dalam pembuatan 
laporan data gudang dan dalam pencatatan barang sehingga kemungkinan terjadi 
kesalahan.  
Data transaksi yang terjadi pada gudang meliputi laporan sales yang akan 
disimpan pada sebuah sistem basis data. Data tersebut akan diolah menjadi 
laporan order dan purchase order yang tepat dan akurat. Manfaat sistem 
informasi pengiriman paket ini dapat digunakan oleh PT. Kent Trasindo Indonesia 
untuk mempermudah kinerja Sistem Pergudangan.  
Sistem informasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dengan database MySQL. Hasil dari aplikasi sistem informasi pengiriman 
paket menunjukkan bahwa peranan aplikasi komputer dalam sistem informasi 
sangat penting sebagai penunjang dalam meningkatkan kegiatan pelayanan di 
lingkungan perusahaan. 
 





























PACKAGE DELIVERY INFORMATION SYSTEM (CASE STUDY PT. KENT 
TRASINDO INDONESIA) 
 
By: Anggriawan Lazuardy Pradana 
Advistor 1: Made Kamisutara, ST., M.Kom. 







PT Kent Trasindo Indonesia is one of companies goods delivery service 
business. The recording of transactions data and reporting in this company u sing 
manually of so there are some problems i.e. it takes a longer time in reporting data 
warehouse and there is possibility of an error.  
The data transactions in warehouse is sales reporting that will be saved in 
data base system. The data will be processed into order report and purchase order 
report, which is precise and accurate. The benefits of this goods delivery service 
information system can be used by PT Kent Trasindo Indonesia to ease Warehousing 
system performance.  
This information system is created by using PHP language with MySQL 
database. The result of goods delivery service information system indicates that the 
role of computer application in information systems is essential as a support in 
improving the activities of the services in an enterprise environment. 
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Dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan 
yaitu pengembangan Sistem Informasi distribusi pergudagan berbasis web pada 
PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya dapat menginformaasikan pelanggan. 
Selain itu, sistem informasi pengiriman paket berbasis web juga dapat 
memudahkan pekerjaan pegawai terutama pada bagian admin, sales dan kurir 
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